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El objetivo principal del proyecto apunta a mejorar la calidad de vida de las familias
pertenecientes a barrios carecientes de la ciudad de La Plata, a través del abordaje del
cuidado y tenencia responsable de mascotas, al tiempo que también realizar atención
primaria de la salud de caninos, felinos, equinos de carro y potencialmente mascotas no
tradicionales, llevados a cabo y facilitados por los recursos existentes en las Facultades
participantes del proyecto. Del mismo modo se pretende implementar procesos de
capacitación en la temática en espacios colectivos. Las acciones previstas se orientan a: 1)
Actividades de promoción comunitaria de las acciones que se desarrollarán en el marco del
Proyecto, coordinadas con las Asociaciones América Grande y Caminos Villa Alba. 2)
Actividades comunitarias de atención primaria de la salud, vacunación y desparasitación en
caninos, felinos, equinos de carro y mascotas no tradicionales, a realizarse tanto en los
barrios mencionados como en el Hospital Escuela de la Facultad. 3) Jornadas de desvasado,
herraje y odontología equina. 4) Actividades de tenencia responsable de mascotas 5)
Actividades de promoción de la salud y cuidado del ambiente a partir del desarrollo de las





Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Veterinarias
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
Destinatarios
Los bene ciarios directos del Proyecto son las familias de barrios de la periferia de la ciudad
de La Plata como es el barrio de Altos de San Lorenzo (24 e/87 y 88) y 122 e/612 y 613. De
esta forma se garantiza un vínculo cercano y una correcta caracterización de la situación
socioeconómica de los bene ciarios del proyecto, desde la complejidad y a través de la
mirada de los diferentes actores del escenario comunitario: profesionales, referentes
barriales y vecinos. Los bene ciarios indirectos del proyecto son los miembros restantes de
la comunidad a partir de las modi caciones esperadas en el entorno inmediato. Asimismo y
no menos importante, el proyecto contribuirá a la formación de estudiantes universitarios,
debido a que se implementará en gran parte, con alumnos cursantes de la materia de Clínica
de Caninos y Felinos, perteneciente al último año de la carrera de Ciencias Veterinarias.
Localización geográ ca
América Grande. Calle 24 entre 87 y 88. Altos de San Lorenzo
Villa Alba: 122 entre 612 y 613
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0




Los caninos y felinos carentes de control sanitario adecuado y sueltos en la calle constituyen
un riesgo para la Salud Pública ya que se convierten en potencialmente transmisores de
enfermedades zoonóticas como rabia, leptospirosis, endoparasitosis, ectoparasitosis o
enfermedades micóticas. La población en ocasiones desconoce los efectos de las
enfermedades mencionadas y carece de información sobre los bene cios de la esterilización
de las mascotas lo que contribuye directamente al abandono de los animales en la vía pública
generando un círculo difícil de solucionar. En el caso de los equinos de carro, las lesiones más
comunes son lesiones por arneses inadecuados, desvasado y herraje incorrecto, heridas,
abscesos por inyectables aplicados indebidamente por los mismos propietarios, mala salud
bucal, animales de muy bajo peso. Por otra parte el Hospital Escuela brinda atención
veterinaria gratuita a personas de bajos recursos desde hace más de 30 años. Los pacientes
son atendidos por docentes de la Facultad con la asistencia permanente de los alumnos que
se encuentran cursando el Curso de Clínica de Pequeños Animales. El presente proyecto,
desarrollará de este modo actividades vinculadas con la salud de las mascotas, tanto de
caninos, felinos, caballos de carro, e incluso mascotas no tradicionales, poniendo énfasis en
las enfermedades zoonóticas y su prevención en poblaciones vulnerables de los barrios
carecientes, del mismo modo que se realizará atención primaria de la salud en aquellos
animales que lo requieran. La intención es movilizar los recursos de la Facultad hacia las
Asociaciones Villa Alba y América Grande que son el punto de encuentro en los barrios y por
tanto centro referenciales con la  nalidad de promover el abordaje de cuidados y tenencia
responsable de animales de compañía, para evitar enfermedades zoonóticas, manteniendo el
vínculo emocional que enriquece y mejora la calidad de vida pero que complejiza la
convivencia en poblaciones que en muchos casos están enmarcados en contextos de
vulnerabilidad. Las personas en su mayoría desconocen los efectos de las enfermedades
zoonóticas y carecen de la información necesaria para su prevención. Sin lugar a dudas el
proyecto contribuirá, a mejorar la calidad de vida de la comunidad en su conjunto.
Objetivo General
Mejorar la calidad de vida de familias integrantes de barrios carecientes de la ciudad de La
Plata a través de la promoción de la Salud y Tenencia Responsable de Mascotas
Objetivos Especí cos
Promocionar las actividades que se desarrollarán en el marco del Proyecto, coordinadas
con las Asociaciones América Grande y Caminos Villa Alba Realizar atención primaria de
la salud, vacunación y desparasitación en caninos, felinos, equinos de carro y mascotas
no tradicionales Pautar Jornadas de desvasado, herraje y odontología equina Establecer
actividades de tenencia responsable de mascotas Realizar actividades de promoción de
la salud y cuidado del ambiente a partir del desarrollo de las acciones derivadas de los
puntos anteriores. Asesorar sobre técnicas de control reproductivo de las mascotas
Generar acciones de prevención y diagnóstico de enfermedades zoonóticas y
establecimiento de ambientes
Resultados Esperados
Generar conciencia en la población sobre la transmisión de las enfermedades zoonóticas y la
importancia del cuidado integral de las mascotas y del impacto sanitario que tiene en la
prevención de enfermedades. Incorporar pautas sobre cuidados preventivos para la salud
animal en caninos, felinos y equinos de carro, y asesoramiento sobre control reproductivo de
estas especies. Reducir el número de potenciales casos de zoonosis consolidando un cambio
en la conciencia de la comunidad desde el cuidado responsable de los animales de compañía
generando así un cambio efectivo en la situación sanitaria actual.
Indicadores de progreso y logro
Resultados de las encuestas iniciales sobre número de animales de compañía por vivienda,
condiciones sanitarias, conocimiento sobre enfermedades zoonóticas y factores de riesgo (en
lo referido a enfermedades zoonóticas), estado sanitario y control reproductivo de las
mascotas. Cantidad de animales vacunados contra rabia al inicio y al  nalizar el Proyecto
(según el resultado de las encuestas iniciales y  nales). Cantidad de equinos desvasados,
herrados y atendidos. Cantidad de charlas sobre tenencia responsable de animales realizadas
en instituciones comunitarias de los barrios donde se desarrolla el proyecto.
Metodología
Para el logro de los objetivos planteados en el Proyecto nos proponemos una metodología
participativa en la que los diferentes integrantes aporten desde las distintas áreas del
conocimiento sus consideraciones que contribuyan al desarrollo de acciones tendientes a
mejorar la calidad de vida de las personas en relación con sus animales. Pretendemos plasmar
un abordaje transdisciplinario del binomio persona/animal doméstico que representa una
relación estratégica para trabajar cuestiones de cuidado de salud de las personas, los
animales y el ambiente. El proyecto propone incluir alumnos de la cursada perteneciente al
último año de la carrera; docentes del servicio de clínica de caninos y felinos y personas del
barrio que queden encargadas de transmitir las necesidades y logros de la comunidad. Se
realizará atención primaria en caninos, felinos, equinos de carro, como también
asesoramiento sobre tenencia responsable y métodos de control reproductivo y vacunación
antirrábica a caninos y felinos del barrio.
Actividades
1) Conformación de los equipos de trabajo: luego de acreditado el proyecto se procederá
a conformar los equipos de trabajo. Se coordinarán acciones con las Asociaciones
vinculadas al Proyecto y se formulará un plan ajustado a cada barrio, incluyendo el
cronograma de implementación de acciones y las pautas de funcionamiento para llevar
adelante las acciones. 2) Se realizará una charla de capacitación para los alumnos sobre
tenencia responsable de mascotas. 3) Relevamiento barrial vinculadas a la tenencia y
cuidado responsable de caninos, felinos, equinos de carro y potencialmente mascotas no
tradicionales, y de condiciones socio económicas y ambientales de grupos familiares
vulnerables. 4) Los alumnos del curso de Clínica de Caninos y Felinos y docentes
participantes realizarán atención de las mascotas con lo cual se contribuirá al control
poblacional y a la prevención de enfermedades zoonóticas por medio de campañas de
vacunación y desparasitación. 5) Elaboración de folletos para la concientización sobre el
control y prevención de enfermedades zoonóticas y la difusión de las ventajas de la
esterilización como herramienta para el control de la población de caninos y felinos
urbanos 6) Implementación de campañas de difusión sobre la tenencia responsable de
mascotas y la prevención de enfermedades zoonóticas en Centros vecinales, Escuelas,
Clubes de barrio, etc 7) Jornadas de desvasado, herraje y odontología equina 8)
Evaluación y seguimiento del proyecto: se contemplan dos momentos de análisis y
seguimiento de los resultados del Proyecto: se realizará un análisis parcial a los seis
meses de la puesta en marcha y un análisis  nal con evaluación y publicación del informe
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Sostenibilidad/Replicabilidad
La sostenibilidad del Proyecto está basada en que permitirá la continuación, profundización y
articulación de las tareas de Extensión que se viene realizando desde las distintas unidades
académicas que participan, referidas a la prevención de enfermedades zoonóticas, atención
primaria en caninos felinos, y equinos de carro, educación en Salud Pública, y tenencia
responsable de mascotas. Se plantea un abordaje multidisciplinario para para trabajar
cuestiones de cuidado de salud de las personas, los animales y el ambiente con una fuerte
participación y compromiso de la comunidad.
Autoevaluación
Los dos méritos principales del Proyecto radican en: 1. El abordaje multidisciplinario de un
problema de Salud Pública como la tenencia responsable de mascotas, su control poblacional
y la prevención de enfermedades zoonóticas en sectores de vulnerabilidad social a través de la
participación de Asociaciones de barrios carecientes, Profesionales de la Salud, alumnos, y
docentes de la Universidad y la comunidad. 2. La contribución del Proyecto a la formación de
estudiantes universitarios en acciones disciplinares especí cas y en el diseño e
implementación de políticas públicas orientadas a abordar los problemas sociales y la
generación de un espacio para el desarrollo de sus prácticas con un fuerte compromiso social.
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